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Con il disegno di legge Finanziaria 2008, il legislatore intende reintrodurre, per le imprese in
contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, la c.d. compensazione orizzontale delle perdite,
sistema preesistente al d.l. n. 223/2006. Quanto ai soggetti che fruiscono di un regime di detassazione
totale o parziale del reddito, lo stesso disegno di legge conferma il criterio di perfetta simmetria fra
l'imponibilità del risultato positivo (utile) e la deducibilità del risultato negativo (perdita), facendo
chiarezza sulle questioni nate dalla precedente disciplina. Al fine di evitare possibili manovre elusive e
recuperare gettito, il legislatore prevede nell'art. 139­bis del TUIR la ripresa a tassazione delle perdite
nette di società estere confluite nel consolidato, sotto forma di proporzionale riduzione delle esenzioni
e delle esclusioni nel caso di plusvalenze e dividendi realizzate o percepiti dalla consolidante nel
periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento. [abstract tratto dalla rivista]
Sommario: Perdite di impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo. Regime delle perdite
per le attività esenti. Recupero delle perdite compensate in regime di consolidato mondiale. Perdite
fiscali di società sportive professionistiche controllate.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223 [ ­­­> testo]
art. 139 bis d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 [ ­­­> testo]
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